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Économie politique des inégalités
1 LE séminaire a cette année mis l’accent sur les inégalités capital/travail. La question de
l’inégalité  capital/travail  a  été  envisagée  à  la  fois  d’un  point  de  vue  historique
(comment les inégalités de revenus, de salaires et de patrimoines ont-elles évolué au
cours du XXe siècle et comment peut-on rendre compte de ces évolutions ?), théorique
(modèles de la dynamique des inégalités, théories de la taxation et de la redistribution
optimales, etc.) et prospectif (comment se présente la question de la redistribution à
l’aube du XXIe siècle ?).
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